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流对于生 命 是 何 等 重 要！这 或 许 就 是 薛 定 谔 的 名 言
“生命赖负熵为生”的奥秘．
３　熵与能———孰重孰轻？
熵与能的地位，谁高谁低？回答这个问题不应是
理论证明，而是社会实践．客观地讲，在人类发展的不
同历史时期，熵与能各扮演着不同的角色．如第一次工
业革命期间，能显然处于更重要的地位，因为以热机为
代表的机器将人从繁重的体力劳动中解放出来；但在
以信息技术和生物技术为主导的今天，熵正发挥着越
来越重要的作用，因为信息的获得等于负熵的增加，生
物体系的生存离不开负熵流．可以毫不夸张地说，熵与
能之间的地位正在互换．
作为教师，在物理化学课程的教学中，适当增加一
些关于熵（或负熵）及其应用的介绍，是很有必要的．下
面略举几例以抛砖引玉：
１）从混合熵的增加解释凝固点下降．如：
对纯溶剂，有
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；
对稀溶液（固相为纯溶剂），有
Ｔｆ＝ ΔｆｕｓＨＳｓｌ－Ｓｓ
，
由于Ｓｓｌ＞Ｓｌ，则当ΔｆｕｓＨ，Ｓｌ 不变，有Ｔ＊ｆ ＞Ｔｆ（凝
固点下降）．
２）从反应熵大小判断反应趋势．如
４ＫＣｌＯ３（ｓ →） ３ＫＣｌＯ４（ｓ）＋ＫＣｌ（ｓ），
　ΔｒＨｍ ＝－１７４ｋＪ／ｍｏｌ；
４ＫＣｌＯ３（ｓ →） ４ＫＣｌ（ｓ）＋６Ｏ２（ｇ），
　ΔｒＨｍ ＝－１８０ｋＪ／ｍｏｌ．
因为２个反应的焓变相差不大，但反应熵变差别
很大，因此，反应趋势应由熵变所决定，即第２个反应
的趋势比第１个反应的趋势大．
３）利用反应熵大小解释反应速率差别．如
对某些蛋白质的热变性反应，虽然其活化焓差别
很大，但由于活化熵差别更大，因此，反应速率主要取
决于活化熵
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４）熵与社会
实践证明，随着熵内涵的不断深入，熵已渗透到人
类社会活动的各个领域．如环境污染、水土流失、温室
效应都与熵增加有关．甚至如腐败现象、房产泡沫、金
融危机也可归结于熵灾所导致．可见，在物理化学的教
学中，适当地联系一些社会实践和社会现象，让学生更
感性地理解熵，具有十分现实的意义，毕竟我们生活在
现代而不是过去．
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